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I1 commence B exister un certain 
nombre d'Ctudes et de livres qui analyse 
des femmes en politique &ns diffkrents 
systkmes politiques B travers le monde. I1 
devient intkressant de cornparer ces 
Ctudes, non pas seulernent au niveau des 
similarit& et differences nationales dans 
la situation et les comportements des 
femmes en politique mais Cgalement au 
niveau des approches utilides. 
Des femmes en politique fait l'analyse 
des femmes exeqant des fonctions poli- 
tiques nationales en France, B partir d'une 
quarantaine d'entrevues menCes en 1984- 
5 aup&s des CIus mais Cgalement des 
responsables nationales du parti. Certains 
des rCsultats soulignent des differences 
entre la France et nous - entre autres, la 
plus faible reprksentation des femmes 
dans le systhme politique national en 
France. Seulernent 6% des depues sont 
des femmes et, en fait, ccla mise en per- 
spective historique laisse apparaitre, 
depuis la iiMration un lent dklin du 
nombre de fernmes au Parlement., 
Deuxibme constatation, et peut-Ctre l i k  B 
la premibre, la solidarit6 entre femmes en 
politique semble &tre encore plus fragile 
en France qu'ici. Par contre, il y a des 
ClCments d'analyse qui sont trks sem- 
blables B la situation ici. Ce que Mariette 
Sineau apelle c4es conduites d'khec et de 
surcompensation~ - les complexes 
d'infCrioritC, l'eternelle administration 
de la preuveet la sur-adhesion aux normes 
rnasculines soit par l'identification aux 
hommes, soit par l'identification B 
l'image traditionnelle de la femme -me 
semblent trbs p&s de phCnomknes qu'on 
trouve ici. 
Au niveau de l'approche utilisk, Des 
femmes en politique apporte des aspects 
innovateurs. Toute la premikre partie du 
livre traite de la question des images des 
femmes en politique et de l'influence de 
ces images dans le fagonnement de 
l'univers de ces femmes. Pour l'auteure 
le regard des hommes politiques re- 
prdsente cane tentative d'enfermemenb 
des femrnes qui se voient pergues comme 
diffkrentes et ddfinies d'abord en fonction 
de leurs corps. I1 serait ineressant de faire 
ce genre d'analyse ici pour voir si les im- 
ages des femmes vthiculks par "les 
autres" imposent autant de contraintes 
que dans le cas fran~ais. 
Selon l'argument de Sineau, les images 
sont donc tr2s importantes car elles con- 
stituent cde premier ClCment autour 
duquel se construirait leur personalit6 
collective.>> En mCme temps l'auteure ne 
se lirnite pas h presenter l'influence des 
images vChiculks par les homrnes, elle 
Ctudie aussi les images des femmes B 
1'Cgard des hommes politiques. Cette 
analyse est d'autant plus importante 
qu'elle permet de souligner que, tout en 
Ctant contraintes par leur environnement, 
ces femmes agissent Cgalement sur cet 
environnement. Elles condamnent, par 
exemple, le verbiage des hommes poli- 
tiques - leur capacitC de <<parler pour ne 
rien dire., Selon ces femmes, leur propre 
langage est plus efficace - plus concret 
et plus prks des Clecteurs. Elles se voient 
comme apportant des ClCments nouveaw 
au systkme politique - une nouvelle 
fagon de parler, un nouveau mode d'ac- 
tion plus orient6 vers la rCsolution des 
problkmes et des nouveaux enjeux - des 
questions autrefois jugCes de nature 
privee. 
Mariette Sineau repond donc B la ques- 
tion de l'impact des femmes en politique. 
Selon elle, l'arrivCe massive des femmes 
en politique, sans transformer le systkme 
politique, va nettement amkliorer son 
fonctionnement. De plus, elle croit que le 
nombre de femmes va s'accroitre. 
Je recommande vivement Des femmes 
en politique. L'analyse est si fine et les 
paroles de femmes interview& si intkr- 
essantes qu'on oublie presque que la 
prksence des femmes dans le systbme po- 
litique frangais est tellement minime. A 
souhaiter que le changement prCvu par 
l'auteure se produise. 
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Nous saluons avec enthousiasme la 
crkation de cette nouvelle revue scien- 
tifique fkministe, conGue par des univer- 
sitaires qudMcoises. Recherches fe'min- 
istes entend diffuser en franpis cdes rd- 
sultats des nombreuses recherches fCmin- 
istes, tant i I'extCrieur qu'au sein des 
universitb.>> C'est une revue inter- 
disciplinaire, de trks haut niveau, qui es- 
@re B long terme contribuer B la uans- 
formation des rapports sociaux. A ses 
debuts, tout au moins, elle sera diffude B 
raison de deux numtros par annk. 
Le premier numCro est entibrement 
consacrk il'education. A titre d'informa- 
tion nous jugeons bon de rnentionner les 
articles suivants: 
Savoir ou pouvoir confisquk? La for- 
mation des filles en technologie m&i- 
cale, rehabilitation et diCtCtique 2 
l'Universit6 de MontrCal (1949-70). 
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